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Бакалаврская работы Александры представляет собой решение фундаментальной и интересной
научному сообществу задачи, а именно представлен алгоритм морфинга планарных изображений n-
вершинного дерева за o(n) шагов с использованием третьего измерения, где все промежуточные
изображения находятся на решетке полиномиального размера, а значит имеют ограниченное разрешение.
Этот алгоритм - первая комбинация двух подходов (использования 3D для уменьшения числа
шагов и поддержания ограниченного разрешения), статья будет подана на ведущую международную
конференцию.
Александра проявила отличные математическую грамотность и кругозор, упорство и аккуратность.
Все основные идеи алгоритма, а также большинство доказательств и деталей произведены Александрой,
то есть при совместной работе с другими она играет ключевую роль в достижении результатов. Кроме
того, хочется отметить, что в этой работе основные результаты касаются трехмерного пространства, что не
так легко представить и проиллюстрировать, однако Александра прекрасно справилась с этой работой.
Работа достойна оценки “отлично”, а её автор заслуживает присвоения степени бакалавра.
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